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Pengenalan
• Profesion tertua di dunia. (Shyamala Nagaraj & Siti Rohani Yahya ,1995 A dan Abdul Hadi Zakaria, 
1978).
• Telah wujud ketika tamadun Mesopotamia, Mesir, Greek dan Rom.
• Masy. Babylon kuno - wajibkan gadis melacur diri di kuil.
• Rom - lupanaria (Vern Bullough & Bonnie Bullough, 1987).
• Masy. India - betairae (Abdul Hadi Zakaria ,1980). 
• Masy. Melayu tradisional – gundik (Abdul Hadi Zakaria, 1980). 
• Dikaitkan dengan unsur jenayah spt dadah, gelandangan, HIV 
positif, lesbian dll. (Saraswathy a/p Veloo (1997) 
Siapa mereka?
• Terlibat aktiviti seksual dapatkan wang saku  & ganjaran  (Dictionary Merriam Webster)
• Tiada emosi  ketika menjual  service - kpd sesiapa yg akan membayar  utk  
kelangsungan hidup (Joseph Julian, 1973).
• Dapat ganjaran – wang / barang (David L. Sills. (t.t); Abdul Hadi Zakaria, 1980)
• Boleh disewa (Abdul Hadi Zakaria, 1980)
• Perbuatan seseorang perempuan menawarkan tubuhnya untuk perbuatan 
jenis secara sembarangan kerana sewa sama ada berupa wang atau barang (Akta 
Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 pindaan 2001).
• terdiri daripada golongan perempuan, lelaki dan transgender (Dictionary Merriam 
Webster).
• Nama lain - pelacur, jalang atau sundal (merriam-webster), gigolo atau hustler. (Yusran 
Yusup, 1995)
• Definisi  bergantung kpd faktor masa, budaya & penentuan polisi negara. (A.S. 
Mathur dan B.L.Gupta, 1965). 
Objektif & Method
• Kenal pasti pemahaman agama dalam golongan pekerja seks
• Kenal pasti teknik dakwah yang bersesuaian untuk golongan pekerja seks
• Pemilihan kawasan - Chow Kit, Kuala Lumpur.
• Peserta  kajian – 3 orang beri kerjasama.
• Umur 35 - 55 tahun .
• Pengalaman lebih 5 tahun & pernah ikuti program di rumah perlindungan. 
• Data  diperolehi  - temubual, pemerhatian & pemerhatian turut serta. 
• Temubual -lima bahagian 1). latar belakang, 2).pengetahuan dan penghayatan 
agama (akidah, ibadah, akhlak dan al-Quran), 3).pengalaman sebagai pekerja 
seks, 4). perubahan sebelum dan 5). selepas ikuti program di rumah 
perlindungan. 
• Dianalisis secara analisis kandungan bertema
Sejarah 
• Sukar untuk menentukan bila kerjaya ini bermula.
• Al-Quran secara jelas menunjukkan kerjaya ini dalam kisah kaum Nabi Lut yang 
hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim (al-Dzariyat (51): 31-34; Hud  (11):70).
• Digambarkan penduduknya gemar dengan hubungan sejenis (homoseksual) 
secara terbuka (al-Anbiya (21):74-75 ; al-Syuara (26): 160-175 ; al-Qamar (54): 33-39) .
• Wujud di Melaka pada abad ke-16 (Mahani Musa, 1998). 
• 1780 - Pulau Pinang (Universiti Sains Malaysia, 1974). 
• 1980 - Kuala Lumpur (Moradila Abd. Moris, 2004). 
• 1838 - Kelantan (Abdullah Munshi Abdul Kadir, 1961).
• British galakkan rumah pelacuran  tahun 1900-1927 (Tan Lan Lan, 1989). 
• Pudu, Petaling Road dan High Street (t.p, 1885). 
• 1927-1930 British perkenalkan lesen operasi sah (pelacur kelas atasan)
Dapatan Kajian 
Perkara Huraian
Peserta kajian 3
Umur 35 - 55 
Bangsa Melayu 
Status perkahwinan 2 - Ibu tunggal (memiliki cucu)
1 - Isteri
berumur di antara 35 hingga 55 
Jenayah 2 - Penyalahgunaan dadah
1 - Pembawa HIV positif
Pengalaman 1 - 9 tahun
2 - 20 tahun
• Pengetahuan dan penghayatan akidah
Tujuan - ingat  Tuhan & tidak terlibat dengan pekerjaan seks.
Hasil - sukar tinggalkan kerja kerana sukar cari kerja lain, 
- tahu Tuhan Maha melihat. 
- 2 peserta  tidak ‘peduli’ mati, siksa kubur & balasan alam barzakh.
- 1 pernah terfikir haji, 2 nyatakan mereka tidak layak.
“..saya tahu Tuhan tu ada, memang dia nampak kut..(termenung) tapi tulah mana 
nak cari duit. Tak de duit mana nak makan, minum, tukar baju lagi, nak beli metadon 
lagi… semua tu duitla dik...cakap senang la sebab dik tak rasa pun…emm soal mati tu 
tak larat nak pikir… lantaklah kubur masing-masing…” 
“entahla dik…sampai bila nak jadi gini, tahu Tuhan tu… tak payah tanya lagi” 
• Tiada rasa kebertuhanan (God-consciousness) dalam diri & tidak timbul keyakinan 
wujudnya Tuhan.
• Tahu kewujudan tuhan, tidak menghayati ajaran-Nya
• Pengetahuan dan penghayatan ibadah
Tujuan –menunaikan solat dan ibadat wajib lain.
Hasil - tidak tunaikan solat kerana tidak ada keinginan 
- tidak ingat niat, bacaan, bilangan rakaat, rukun/
- tidak tahu ruhksah dalam solat.
- tidak tahu perkara sunat berkaitan solat.
“sembahyang ke..mmm buat masa ni rasa takde nak buat..entahla takde nak buat 
pun..”
“lama dah tinggal oiiii!!..niat pun tak ingat, baca pun tak reti (sambil ketawa)…takde 
rasa apalah, betul tak de rasa apa-apa…(apabila ditanya perasaannya meninggalkan 
solat) 
• Tahap pengetahuan & penghayatan responden sangat lemah.
• Tidak berkeinginan untuk belajar semula cara menunaikan solat.
• Pengetahuan dan penghayatan akhlak
Tujuan – Beri kesedaran &  keyakinan yg mantap terhadap perbuatan mereka di 
akhirat nanti.
Hasil - masih tidak berubah. 
- mereka tidak mahu cari pekerjaan lain, 
- kembali kepada dunia pekerjaan seks w/pun masuk penjara,
- sukar untuk lepaskan “gian” dadah & pelacuran dalam kehidupan. 
“Pernah balik kampung dulu..tengok anak, cucu.  Masa tu saya nak berubah. Lama 
juga duk kampung, tak ambik dadah, tak langgan orang pun…tapi sekarang kat sini 
(Chow Kit) balik. Susahla dik nak lupa benda-benda ni…..” 
• Tahap pengetahuan & penghayatan responden sangat lemah
• Tidak berkeinginan untuk bertaubat.
• Pengetahuan dan penghayatan al-Quran
Tujuan – membolehkan mereka membaca Iqra lbh baik & baca ayat mudah.
Hasil - Tahap pengetahuan - Iqra 1 
“..minta maafla kak, saya tak tahu mengaji…saya ikut kelas ni pun tak faham..”  
“….apa?? mengaji? Jawi pun tak lepas, ni la belaja balik, nak paham...”
• Tahap pengetahuan & penghayatan peserta kajian sangat lemah
• Masih tidak mengenal huruf.
• Dakwah terhadap Golongan Pekerja Seks
• Kemahiran berkomunikasi dan membina hubungan yang baik dengan pekerja 
seks.
- mengetahui psikologi pekerja seks (pemikiran, moral & sosial)
• Memahami emosi pekerja seks.
- Terlibat secara sukarela, emosi yang sedia dgn risiko & terima dengan hati   
terbuka. 
- Yang ‘tidak sengaja’ kebanyakannya sukar sesuaikan dgn perubahan tersebut.
- Mereka tunjukkan perubahan emosi, tekanan, bimbang & risau dgn risiko 
(penyakit dll)
"Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan 
nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka  dengan cara yang 
lebih baik; Sesungguhnya Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat 
dari jalannya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang 
mendapat hidayah petunjuk.“ (al-Nahl: 25)
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